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TIE- JA  VESIRAKENNUSHALLmJS 
I 
I 
Mu is tio 
I 
Asia: Pyhämaan Edväisten öljysataman 
I 	vertailu muihin satamavajhto- ehtoihin  
I 
Tie- ja vesirakennushallituksen vesitieosaston 24.9.1973 
I laatimassa Pyhämaan öljysatamaa koskevassa raportissa on eri 
satamapaikkavaihtoehtoja vertailtu toisiinsa. Tämän jälkeen  
I on rnaastotutkimuksia täydennetty suorittamalla alueella kaikuluotauksia pohjan topografian selvittämiseksi. 
' 	Näiden tutkimusten perusteella on Edväisten sataman yleis- 
suunnitelmaa tarkistettu ja laadittu uusi kustannusarvio.  
I 	
Viimeisten kustannuslaskelmjen mukaan on Edväisten sataman 
edullisuus Ketteli-vaihtoehtoihin nähden selventynyt. 
Tämänhetkisten tietojen mukaiset kustannusarviot ovat  
I (milj .mk) 
I Valtion osuus 	Muut kust.erät 	Yhteensä 
- Ketteli 11-4 130,0 52,8 182,8 
I - Ketteli 11-5 105,0 52,8 157,8 
- Edväinen  95,0 25,5 120,5 
Edväisten sataman kustannusarvio on luotettavuudeltaan 
 huonompi kuin Ketteli-vaihtoehtojen johtuen siitä, että  
I Edväisissä on ennätetty tehdä vain niukasti maast.otutkimuk
-sia,  joilla on pyritty selvittämään pohjaolosuhteet karke - 
I alla tarkkuudella. Edväisten kustannusarviori tarkkuutta  on  arvioitu tämän muistion liitteessä 3. 
Edallä esitettyihin kustannusarvioihin eivät sisälly kaikki  
i 	Nst Oy:n satamakustannukset, kuten käy ilmi liittoestä  3. 
I Puuttuvien kustannuserien voidaan kuitenkin katsoa olevan 
suuruudeltaan samaa luokkaa riippumatta siitä, kumpaan paik-
1 	kaan satama rakennetaan. 
2. 
I 
Tieyhteyden rakentamiskustannuksiksi Kettelistä valtatielle 
n:o 8 on jalostarnotoimikunnan mietinnössä laskettu 13 milj.mk. 
 Vastaavat kustannukset Edväisten vaihtoehdossa  on alus-
tavasti arvioitu 10, 7 mnilj.murkaksi (lute 10) . Rautatien 
rakentamiskustannukset Kettelin ja Edväisten vaihtoehdoissa 
 lienevät samaa luokkaa. 	- 
I Tämän muistion liitteissä esitetään tiivistetyssä muodossa Kettelin, Edväisten ja Sköldvikin satamien toiminna1liner  
I vertailu, massavertailu ja kustannusvertailu  tietojen mukaisesti. Muistioon on myös liitetty Edväisten  
I sataman muutettu yleissuunnitelma sekä uudet kaikuluotaus-





















0. Merikartta  
1 1. Toiminnallinen vertailu  
2. Massavertailu  
I 3. 4. Edväisten sataman yleissuunnitelma  
I 5. Edväisten sataman tuloväylä, kohde  1, pohjan korkeuskäyrästö  
I 6. Edväisten sataman tuloväylä, kohde  1, pohjan laatu 
7. Edväisten sataman tuloväylä, kohde  2, pohjan 
I 
8. Edväisten sataman tuloväylä, kohde  2, pohjan 
I laatu 
9. Edvälsten tuotesatamaväylä ja tuotesatama-allas, 
kaikuluotaustuloksia 















































































































































































































































































































Pengermassojen määrät eri vaihtoehdoissa ovat (1000 penger-
rn3 ) 
runko verhous  yhteensä 
Kettoli 	11-4: 	4015 1040 5055 
Ketteli 11-5: 3445 970 4415 
Edväinen 	: 	2100 625 2725 
Massojen kokonaistarve Edväisissä on siten 55-60 % Kettelin 
 vastaavasta. 
Edväisten satama-alue on jo luonnonvaraisena selvästi suo-
jaisempi kuin Kettelin satamapaikka. Kaikkia yleissuunni-
telmaan sisältyviä aallonmurtajia ei näin ollen tarvitse 
rakentaa heti, vaan niitä voidaan rakentaa vaiheittain 
sataman toiminnan silti sanottavasti tästä kärsimättä. 










- 1. raakaöljylaivapaikka 
 (puolet pistolaiturin kus-
tannuksista) 
- tutkimukset, suunnittelu ja 
valvonta 
- maa- ja vesialueiden  
hankinta 
- tuloväylä ja sat.allas, 
har.syv. 17,5 m 
- tuotesatamaväylä, 
Ketteli Ketteli Edväinen  
11-4 11-5 
14,7 14,7 6,5 
80,1 55,0 34,9 
11,0 11,0 8,5 
6,0 6,0 6,0 
1,0 1,0 1,0 
2,1 2,1 19,4 
Lute 3 
Kus tannusvertailu 
Kettelin ja Edväisten satamien kustannusarviot (kustannukset 




har.syv. 12,0 m (11,5 m) 	2,1 	2,1 	0,5 
- merenkulun turvalaitteet 10,0 	10,0 	10,0 
- varaus 	 3,0 	3,1 	- 	8,2 
	
Yhteensä 130,0 	105,0 	95,0 
Muut kustannuserät 
- 1. raakaoljylaivapaikka (Neste 
Oy:n osuus) 	- 	- 	6,5 
- 2. raakaöljylaivapaikka, (myöh.)11,0 	11,0 2,0 
- 3. 12,0 	12,0 	15,0 
- tuotesataman aallonrnurtajat 	10,3 	10,3 - 
- tuotesatama -allas 	7,8 	7,8 	- 
- tuotesatamaväylän syventäminen 
haraussyvyyteen 14,0 m 
(13,5 m), (myöh.) 	11,7 	11,7 	2,0 
52,8 	52,8 	25, 
Valtion osuus ja muut 
















Esitettyihin kusLannusarvioihin eivät sisälly erinäiset  
I Neste Oy:n osuuteen kuuluvat kustarinuserät, kuten kallio-säiliöiden louhinta, putkistot, satamaalueen laitteet ja 
I 	valaistus, satamakonttorit, laiturin muut kuin merenkulku - 
U vaLusteet, sataman käyttökalusto ja tuotesataman laiturit. 
Maastotutkimusten riittämäftömyydestä johtuen on Edväisten 
 kustannusarvio väylän rakentamisen osalta vielä epätarkka.  
I Esitetty aivio 19,4 mmk on todennäköinen kustannus, mutta 
todelliset kustannukset saattavat tie- ja vesirakennus - 
I hallituksen käsityksen mukaan muodostua korkeintaan  15 mink  tätä suureirrtiksi  tai korkeintaan 5 mmk pienernmiksi. 
Esitetyt kustannusarviot osoittavat, että Edväisten vaihto- 
i 	ehto valtion kassamenoja ajatellen on Ketteli 11-5 -vaihto-- 
I ehtoori verrattuna jonkin verran halvempi. Muiden kustannus- 
erien ts. Neste Oy:n maksettaviksi lankeavien kustannus- 
I erien kohdalla säästö on huomattava, sillä Edväisissä synty- 
vät kustannukset ovat tältä osin yli 25 railj.mk pienemmät 
I kuin Kettelissä.  




Sen sijaan Edväisissä osa menoist.a voidaan lykätä myöhem- 
rnäksi. Ensinnäkin aallonmurtajat on mandollista rakentaa  
I 
vaiheittain. Toiseksi sataman tuloväylä voidaan aluksi ra- 
kentaa vain 13,5 metrin kulkusyvyiseksi ja syventää 15,0 
 metrin kulkusyvyiseksi vasta kun tämä tulee ajankohtai- 
I seksi. Näin voidaan 19,4 mmkri väyläkustannuksista 16,8  mmk  ja mandollisesti osa aallonmurtajien rakentarniskustan - 





Alustava rahoitusaikataulu, valtion osuus (milj.mk)  
1973 1974 1975 1976 	myöh. yht. 
Ketteli 11-4 	2 33 73 22 	- 130 
Ketteli 11-5 	2 23 58 22 	- 105 
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